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1.1. La necesidad de sistematiuzción del material cerámico, como requisito previo 
para un análisis cronológico del complejo 021 "rapé" 
El estado actual de la arqueología chilena presenta un cuadro poco uniforme en 
lo que respecta a la posición cronológica del complejo del "rapé". En el área de 
Arica, el complejo alucinógeno ha sido detectado en correspondencia a fechas 
tempranas: 500 a.c. (cf. Foc~cc~, 1982). Para el área de San Pedro, en cambio, 
las fechas correspondientes a dicho complejo son relativamente más tardías ya 
que varían entre el 250 y el 1050 d.C. (cf. N Ú A E z ,  1976). Finalmente para el área 
de Caspana, Calama y alrededores no se dispone de fechados en relación con el 
complejo. 
Por otra parte, las fechas tempranas consignadas para Arica estan asociadas 
a formas de tabletas cuya presencia, por el momento, debe considerarse exclusi- 
va de dicha localidad. Lo mismo sucede con los fechados de San Pedro. Desafor- 
tunadamente, las únicas dos formas de tabletas presentes tanto en Arica, como 
en San Pedro y como en el área de Caspana-Calama, no pueden, a la fecha, ser 
asimiladas a una determinada posición cronológica. 
A la luz de esta somera revisión, resulta evidente la imposibilidad de llegar a 
determinar (al menos momentáneamente), por asociación entre sitios y morfolo- 
gía, la posición temporal de las formas de tabletas -y consiguientemente del 
complejo en su totalidad- de las tres áreas mencionadas. 
En consecuencia, se estima oportuno intentar definir la dimensión cronoló- 
gica del complejo de rapé a partir del tratamiento sistemático de otro elemento 
que, tradicionalmente, ha sido básico para la resolución de este tipo de proble- 
mas: la cerámica. 
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1.2. Circunscripción del anúlisis al área de San Pedro de Atacama 
El haber seleccionado la alfarería como probable indicador cronológico, relativo 
al complejo de rapé, se traduce en una reducción del ámbito geográfico de 
análisis. 
En efecto, en el área de Arica, si bien ésta presenta una secuencia cronológi- 
ca de elementos cerárnicos bastante precisa, no ha sido posible registrar acabada- 
mente los elementos del complejo que, hipotéticamente, pudieron estar relacio- 
nados con dicha secuencia cronológica. Por otra parte, en relación a las localida- 
des de Caspana, Chiu-Chiu y Calama, los elementos pertenecientes al complejo 
alucinógeno, de las cuales se tiene conocimiento, no son sino un agregado de 
ítems fuera de contexto (algunos de ellos constituyen colecciones de privados). 
Para tales elementos no hay referencias que permitan formular, en propiedad, 
alguna hipótesis de asociación con las evidencias cerámicas de dichas localidades, 
las cuales sí presentan cierto tipo de ordenamiento cronológico en lo que a 
alfarería se refiere. 
Por estas razones, el análisis, que se presenta en este artículo, se circunscribi- 
rá geográficamente al área de San Pedro, la cual presenta un completo registro 
de restos cerárnicos relacionados con elementos propios del complejo del rapé. 
1.3. Antecedentes generales del contexto cerámico de San Pedro de Atacama 
Para quien está interesadoen la Arqueología del área circumpuneña, se presenta 
como uno de los problemas más relevantes y aún sin una respuesta satisfactoria 
aquel de la cronología cerámica de San Pedro de Atacama. 
Trabajos de Latcham (cf. 1928), Montané (cf. 1963), Munizaga (cf. 1963), 
tienen como finalidad precisar tipos y variedades cerámicas para el área en 
cuestión (Rojo Pulido, Negro Pulido, Negro Grabado y Rojo Violáceo). 
En 1963, año del Congreso Internacional de San Pedro de Atacama, se 
intentó establecer una secuencia cronológica apoyándose en las precisiones 
tipológicas arriba mencionadas. Este intento se tradujo en un conjunto de 
observaciones generales que solamente tienen un valor referencial. 
Orellana (cf. 1963) propone a San Pedro de  Atacama como cultura a través 
del manejo del concepto de sitio tipo, formulando, además, una secuencia 
cronológica para la zona que abarca un lapso que va desde pasado el 3 11 d.C. 
hasta, aproximadamente, el 1500 d.C. Esta secuencia está configurada por tres 
períodos denominados San Pedro 1, 11 y 111 .  
Por su parte Le Paige (cf. 1963) supone intuitivamente que las fases que 
configuran la secuencia cultural planteada por Orellana son susceptibles de ser 
subdivididas más finamente en términos temporales, cinéndose a la realidad 
contextual observada. 
Posteriormente, M. Tarragó (cf. 1968,2976), basándose en técnicas tanto de 
seriación arqueológica como de asociación estadística, trató de precisar ese 
conjunto de  observaciones iniciales incluyendo una secuencia cronológica más 
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detallada. Esta reconoce ocho momentos que abarcan temporalmente desde 
1760 a.c. hasta el 1500 d.c.'. Los tipos alfareros contemplados por la secuencia 
de Orellana (cf. 1963) quedarían ahora comprendidos de acuerdo con la autora 
en seis períodos que abarcan un lapso entre el 300 d.C. y el 1500 d.C. 
La fase I de la secuencia de Tarragó estáconfigurada por cerámica ordinaria 
y urnas de base cónica de Solor 6 cuya datación de RC 14 indicara Orellana para 
el 311 d.C. 
Por otra parte, Tarragó postula la necesidad de particularizar las tipologías 
manejadas siguiendo un criterio morfológico e intenta una correlación con los 
diversos tipos del área de San Pedro con materiales alfareros trasandinos. 
Paralelamente, nuevos trabajos y consideraciones de Le Paige (cf. 197 1) han 
dado a luz nuevas variedades cerámicas que él denominó de transición: 
a) Una temprana, representada por algunas formas cerámicas negras cuya 
superficie está coloreada con ocre, asociadas algunas veces con urnas, algu- 
nas de estas últimas con aplicaciones antropomórficas. 
b) Otra denominada "negra casi pulida" a la que este autor atribuye una 
datación más tardia. 
Núñez, Bittmann y Le Paige (cf. 1978) apoyándose en fechados radiométri- 
cos constituyen una periodificación genérica. Enmarcan cronológicamente "la 
cultura de San Pedro de Atacama" desde el 500 a.c. hasta el 1536 d.C., dividien- 
do este lapso de tiempo en "los inicios" (500 a.c.  - 300 d.C.), "el florecimiento 
cultural" (300 d.C. - 900 d.C.) y "hacia la formación de la etnía atacameña" (900 
d.C. - 1536 d.C.). 
Resumiendo, puede decirse que, a la fecha, para la región de San Pedro se 
cuenta con una serie de información, la cual está enmarcada cronológicamente 
de modo tentativo y apoyada en construcciones tipológicas y comparaciones con 
materiales de zonas vecinas. Tales observaciones adolecen de una base estrati- 
gráfica propia de la región. 
Las fechas radiométricas obtenidas a partir de 1963, que deberían suplir este 
vacío, son escasas, poco claras (por ejemplo se han utilizado los tacos señalizado- 
res de entierros, siendo algunos de estos últimos colectivos, lo que impide 
individualizar a qué inhumación corresponde el fechado del taco) y por último la 
asignación de correspondencia temporal al componente cerámico en cuestión ha 
suscitado polémicas entre los especialistas. 
Ultimamente, y como un esfuerzo claro de resolver este problema, se han 
procesado a través del método de termoluminiscencia una serie de muestras 
recolectadas por Berenguer en 1984, procedentes de excavaciones realizadas 
por Gustavo Le Paige y Antonieta Costa. Si bien estas muestras son limitadas y 
' ~ s t a s  fechas han sido incluidas al margen por la autora en el articulo enviado a uno 
de los autores. 
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seleccionadas arbitrariamente, ya que sólo se trata de 14 elementos correspon- 
dientes a tres yacimientos (Quitor 5, Quitor 6 y Toconao Oriente), la lista de 
fechas del manuscrito (cf. ROMAN et al., 1984) puede servir para una eventual 
nueva lectura más ajustada de las secuencias cerámicas ya comentadas. 
1.4. Objetivos &l Análisis 
De acuerdo con lo expuesto en los puntos anteriores, dos son los objetivos 
generales que rigen la investigación presentada en este artículo: 
a) Lograr un ordenamiento en términos cronológicos relativos de la variada 
información sobre la problemática de la Alfarería de  San Pedro de Atacama, 
el cual deberá traducirse en una secuencia temporal de los diferentes grupos 
que conforman los conjuntos cerámicos conocidos para el área. 
b) Precisar la ubicación cronológica de las diferentes formas de tabletas de rapé 
presentes en el área por contrastación con los grupos cerámicos a los cuales 
se encuentren asociadas. 
Cumplidos estos objetivos generales se estará en condiciones de responder a 
los siguientes problemas específicos, cuales son: 
a) Determinar cuáles son los grupos cerámicos que, en propiedad, configuran 
la denominada cultura San Pedro, como asimismo precisar su dimensión 
temporal. 
b) Determinar si las tabletas de rapé, y por extensión el resto del complejo, 
constituyen otros elementos de la cultura San Pedro. 
Para alcanzar los objetivos propuestos se recurrió a tres fuentes de información 
tradicionales (cf. D r ~ y ,  1965: 276 apud HAGGE-T.T., 1976: 242), a saber: 
a) Documental: Aportada por una revisión de  las publicaciones sobre el particu- 
lar, seleccionando aquella que permita un mejor manejo analítico. 
b) De Gabinete: correspondiente a los resultados de una previa revisión exhaus- 
tiva de  colecciones cerámicas del Museo de San Pedro que se realizó desde 
1981 hasta 1984. 
c) Teórica: derivada de la aplicación de métodos y técnicas cuantitativas a la 
totalidad, o a parte, de la,información de gabinete antes mencionada. 
El manejo de estos tres tipos de información tiene acento en el tratamiento 
analítico y sistemático (cf. CLARKE, 1978: passim; cf. DVNNELI., 197 1: passim) de 
los datos. Metodológicamente ése puede resumirse en la siguiente secuencia de 
pasos: 
a) Homologación de la información: Se hace referencia aquí a la agregación de los 
datos analíticamente manejables presentes en la literatura arqueológica, de 
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los resultados de la revisión de las colecciones cerámicas del Museo de San 
Pedro de Atacama (las cuales no son otra cosa que el resultado empírico de 
los estudios realizados por Gustavo Le Paige) y de los resultados teoréticos 
relativos a dichas colecciones. 
b) Formulación de Supwstos: Los que apuntan a la fijación de hitos temporales 
para agregados de  grupos cerárnicos. Estos supuestos tienen su origen en los 
fechados radiocarbónicos existentes más confiables y sirven de parámetro 
cronológico para el desarrollo de  los pasos siguientes. 
c) Asociación entre grupos cerámuos: Recurriendo a técnicas cuantitativas que se 
detallan en los acápites pertinentes, se procede a determinar asociaciones 
relevantes entre los grupos cerámicos definidos a través del paso a) conside- 
rando, asimismo, los supuestos formulados en el paso b). 
d )  Construcción desecuencia cerámica: La que se resuelve mediante el tratamiento 
sistemático de los resultados obtenidos en el paso anterior. 
e) Confrontación de la secuencia construtda con fechados cronológzcos actualizados. 
f) Amílisis de asociación de grupos de tab1eta.s de rapé con los grupos cerámicos secuen- 
cialmente ordenados. A partir de los antecedentes de agrupación de tipos de 
tabletas publicados por los autores (cf. THOMAS y BENAVENTE, 1984). el 
grado de asociación de  tales grupos con la secuencia cerámica definida en el 
paso d),  se pretende, en función de las asociaciones observadas, determinar 
la posición cronológica de  los distintos grupos de tabletas de rapé. 
g) Discusión de resultados, conclusiones y formulación de hipótesis. 
El desarrollo del análisis enunciado presupone la aplicación de técnicas 
diversas. Se trata, en algunos casos, de  técnicas tradicionales en el quehacer 
arqueológico como aquellas que deben aplicarse en los pasos a), b) y g). El paso e) 
implica tanto la utilización de  técnicas tradicionales, como una posible aplicación 
de técnicas cuantitativas. Los pasos c), d )  y f) presuponen sea la aplicación de 
instrumentos de análisis propios de técnicas cuantitativas, sea la evaluación 
sistemática de los resultados obtenidos. 
En el caso de la asociación entre grupos cerámicos, se estima oportuna la 
aplicación del test no  paramétrico de  "correlación de perfil" (cf. HOFSI-A~TER, 
1960). Mientras que, para la asociación de  grupos de tabletas a secuencia cerámi- 
ca se aplicará el test de "chi-cuadrado de contingencia" (cf. MAXWELL, 1966), que 
también se considera como un test no paramétrico (cf. DIXON y MASSEY, 1973: 
276). Se aplica este tipo de instrumento cuantitativo de análisis, ya que tanto las 
tabletas como la cerámica constituyen un tipo de muestra accidental. 
Dichos instrumentos se tratarán en detalle en los acápites de presentación de 
resultados. 
De toda la bibliografía revisada - q u e  de alguna forma se trató al plantear el 
problema que genera esta investigación- sólo los trabajos de Miriam Noemí 
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Tarragó (cf. 1968,1976) son los que presentan una base de datos adecuada para 
un manejo analítico. 
El primero de ellos, titulado "Secuencias culturales de la etapa Agroalfarera 
de San Pedro de Atacama", está destinado a afinar la secuencia elaborada en el 
Congreso de  Arqueología de  1963. Trata por ello in extenso de los aspectos 
espaciales y temporales que dicha secuencia presupone. 
El segundo trabajo "Alfarería típica de San Pedro" encara el estudio con un 
objetivo fundamentalmente morfoclasificatorio. La metodología seguida por la 
investigadora en estos dos trabajos puede resumirse en los siguientes pasos: 
a) Un análisis y descripción de la alfarería local de acuerdo a "las normas de 
descripción de tipos cerámicos" adoptados por la Convención Nacional de 
Antropología, reunida en Córdoba, Argentina, complementada en su defi- 
nición de formas con los criterios propuestos por Anna Shepard (1963). 
b) El empleo del método de  seriación de los ajuares asociados. La explicitación 
del método más la cantidad de  vasijas enteras analizadas (24 14) hacen que 
este trabajo pueda ser, y es, útil especialmente para un tratamiento analítico 
cuantitativo. 
Algunos aspectos, sin embargo, debilitan este trabajo, y ellos son: 
a) En el tipo negro pulido (1929 ejemplares) se analizan formas completas. En 
cambio, en el rojo pulido sólo bases y asas. Formas y bases en el negro 
grabado. El casi pulido y el violáceo son sólo mencionados. 
b) Se carece de información detallada de los tests estadísticos a los que se 
sometió la muestra. 
Para efectos del análisis, cuyos resultados se presentan en este artículo, se 
consideró, en particular, la información contenida en los siguientes cuadros 
de la publicación de dicha autora: 1 - (cf. TARRAG~,  1976: 48), 11 - (cf. op. cit. 
52), 111 - (cf. of. cit. 56), 1V - (cf. op. cit. 59). En general se consideraron los 
contenidos de sus dos artículos citados más el apéndice de Cortelezzi (1976). 
A partir de 1981 hasta 1984, los autores del presente artículo han procedido a 
una extensa y completa revisión del material contextual correspondiente al 
complejo de rapé existente en el Museo Arqueológico de San Pedro de Atacama, 
material que fuera consignado por el Reverendo Padre Gustavo Le Paige. 
~ e s p u é s  de  haber revisado, en 1981, la colección de tabletas de rapé y los 
contextos asociados a éstas, se procedió en 1982 a agrupar los diversos elementos 
contextuales y a registrar, dibujar y fotografiar la cerámica asociada a tabletas. 
En 1983 se revisan contextos que no manifiestan la presencia de tabletas de 
rapé. El registro, dibujos y fotografías de la cerámica en ellos presente se realizó 
en 1984. 
Los resultados obtenidos de  este proceso de revisión sirven, al menos en lo 
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que a cerámica se refiere, para actualizar y completar la muestra cerámica 
manejada por Tarragó en 1968, que ya se mencionó en el acápite anterior. 
El resultado de esta actualización y homologación, que constituye parte 
fundamental de la base de datos a la cual se hace, referencia a lo largo de este 
artículo, se consigna en anexo No 1 (q. v.). 
5.1. Sistematización de la cerámica asoczarla a tabletas, según data de gabinete. 
Como antecedente, debe señalarse, en relación al material cerámico asociado a 
tabletas de  rapé analizado en 1982, el proceso de sistematización del que fue 
objeto y sus resultados. Tal sistematización se tradujo en una definición de 
grupos cerámicos. 
Se recurrió, para tal efecto, a un método cuantitativo no clasificatorio, 
basado en técnicas estadísticas de  análisis de correlación multivariada similares a 
las que emplearan los autores en referencia a las tabletas de rapé (cf. THOMAS y 
BENAVENTE, 1984). Dado el volumen de información, que redunda en una 
complejización en el análisis, este proceso de definición de grupos cerárnicos (de 
acuerdo a los métodos señalados) se realizó a través del empleo de procesamiento 
computacional de datos y arrojó los resultados que se presentan, en forma 
gráfica, en las figuras 1, 2, 3 y 4 (q.v.). 
La interpretación de lo graficado en dichas figuras no es sino la definición de 
los siguientes grupos obtenidos: 
Grupo A: Definido por vasijas no restringidas, alisadas de  color gris - negro. 
Al : Vasijas de contorno simple y lados invertidos. Labio convexo y base cón- 
cava. 
A2 : Vasija de contorno inflexionado y lados cóncavos. Labio evertido y base 
recta. 
A3 : Vasija de contorno restringido inflexionado y lado cóncavo. Labio evertido 
y base recta. 
Han sido también agrupados bajo la denominación de "escudillas" e identifi- 
cadas por Le Paige como "cuasi o casi pulidas" (cf. 1964). 
Grupo B:  Se trata de ceramios conocidos bajo la denominación de vasijas restrin- 
gidas independientes, de contornos inflexionados, son de color negro y su 
tratamiento de superficie es pulido (más precisamente "bruñido"). Se subdivi- 
den en 4 subgrupos, resultado de la aplicación de pastillaje e incisiones configu- 
rando pequeñas "caritas" que se ubican en un lado del cuello. La mayor o menor 
complejidad de  ellas ha derivado en la denominación de los subgrupos (B1 , B2, 
B4). Poseen asas lisas doble adheridas en el cuello. El cuello puede ser recto, 
evertido o invertido. Todas son de cuerpo globular y base recta -son "botello- 
nes''-. El subgrupo B3, tendría las mismas características, pero corresponde a 
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una "escudilla honda". Según Tarragó, han sido definidas como "formas negro- 
pulidas decoradas A y B" (cf. 1976). 
Grupo C :  Son vasijas no restringidas de  contornos simples. De color negro y 
alisadas, sus lados son evertidos con respecto a la base que es recta. Corresponde 
a los tipos denominados por Le Paige "cuasi o casi pulido", por la naturaleza de la 
pasta (gruesa) y tratamiento de  superficie (cf. 1964). 
Grupo D: Vasijas no restringidas, de  contornos simples. De color negro y trata- 
miento bruñido2 sus lados son casi rectos de labios evertidos y base recta. Posee 
dos asas cintas laterales doble adheridas, ubicadas transversalmente en el cuer- 
po. Corresponde a uno de  los tipos denominados por Le Paige "negro pulido". 
Grupo E:  Vasija no restringida, de  contorno simple. Alta, pintada gris con Iíneas 
negras cruzadas en el cuello. Labios evertidos y base recta. Correspondería a una 
de las formas cerámicas extranjeras presentes en la región de  San Pedro de 
A tacama. 
Grupo F: Son vasijas no restringidas, de  contornos complejos, ya que su perfil está 
definido por dos puntos angulares o de inflexión (base y labio). Son vasijas de 
color gris, grabadas con líneas rectas y puntos en su cuello y base. El cuerpo lo 
definen grandes formas geométricas en forma de volutas y puntos blancos. Han 
sido denominados por Le Paige como vasos tronco cónicos-grabados (cf. 1964) y 
por Munizaga como del tipo "San Pedro Negro Inciso" (cf. 1963). 
Grupo G:  Corresponden a vasijas restringidas simples e independientes, de 
contornos simples. Son de color negro y tratamiento bruñido, su base es cóncava, 
cuerpo casi recto y labio etertido. Poseen dos pequeñas asas laterales, lisas doble 
adherida en el cuerpo de  la vasija. Han sido también definidas por Le Paige (cf. 
1964) como pertenecientes a las formas del tipo "negro pulido". 
Grupo H :  Corresponde al grupo de vasijas no restringidas de contornos com- 
puestos. Pintada de color rojo y sobre éste se han diseñado Iíneas negras quebra- 
das. Poseen lados rectos, labio recto y base convexa, en el cuerpo se inserta un asa 
cinta doble adherida. Corresponde a una forma extranjera. 
Grupo 1: Son vasijas restringidas independientes de contornos compuestos, son 
de  color negroalisadas y se presentan otras negras con un leve polvo rojoencima. 
De cuerpo globular, base apuntada, cuello recto y labio evertido. Poseen dos asas 
macizas en la parte superior del cuerpo. Algunas de  ellas pueden ser definidas 
como "urnas". 
'Se estima oportuno, por las evidencias observadas, reemplazar el término "pulido" 
por el de "brutiido" en relación al tratamiento de superficie de la cerámica clásica de San 
Pedro. Este rasgo "brufiido" ya fuera destacado por Tarragó (cf. 1968: 127). 
En adelante. se utilizará, en el contexto, el término "brufiido" en referencia a la 
cerámica en cuestión, salvo cuando se cite algún autor. 
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Grupo J:  Está configurado por vasijas restringidas simples y dependientes de 
contornos simples -son de color negro pulida y poseen dos asitas lisas doble labio 
adheridas-, corresponden a unas de las formas del tipo denominado por Le 
Paige "negro pulido" (cf. 1964). 
Grupo K :  Grupo que corresponde a las vasijas no restringidas de contornos 
simples. Son de color negro bruñido, de paredes, labio y base recta. Poseen un 
asa lisa doble adherida en solo un lado del cuerpo. 
Miriam Tarragó las clasificó dentro de la "forma 1 ,  negro pulido" (cf. 1976). 
Grupo L: Vasijas no restringidas de contornos simples. Son de color negro y 
tratamiento bruñido. Sus lados son evertidos con respecto a la base que es recta. 
Poseen un asa lisa doble adherida en uno de los lados. Ha sido definida por 
Tarragó como perteneciente a la "forma xi, negro pulido" (cf. op. cit.). 
Grupo M :  Formas de vasijas restringidas simples y dependientes de contornos 
complejos. Son de color negro, tratamiento bruñido, de base recta, labio evertido 
y poseen dos pequeñas asitas lisas doble adheridas en el cuerpo medio de ella. 
Tarragó las catalogó como la "forma vil, negro pulido" (cf. op. cit.). 
Grupo N :  Vasijas no restringidas de contornos complejos; su perfil se define por 
dos puntos de inflexión (base y labio). Su color es rojo; son grabadas con líneas 
rectas y puntos (cuello y base), están caracterizadas por grandes formas geomé- 
tricas en forma de volutas y con incisiones de puntos de color blanco. Tarragó las 
agrupa en los "tipos rojo grabado, forma i" (cf. op. cit.). 
Grupo N: Conformado por vasijas restringidas, independientes, de contornos 
inflexionados; su color es negro y su tipo de tratamiento de superficie es 
bruñido. Forma globular de base convexa y cuello-labio evertido. 
Son botellones que corresponden a la "forma vi, negro pulido" de Tarragó 
(cf. op. cit.). 
Grupo O: Vasijas restringidas independientes, de contornos simples. Son "urnas" 
de color café-negro y tratamiento alisado, cuerpo subglobular de base apuntada, 
cuello y labio evertido. Poseen dos grandes asas lisas doble labio adheridas. 
Grupo P: Está conformado por vasijas restringidas independientes de contornos 
compuestos, están pintadas de color violáceo, tienen base recta y labio evertido. 
Dos grandes asas cintas doble adheridas se ubican en el cuerpo. 
Es reconocido por Le Paige como una de las formas del tipo "concho de 
vino" (cf. 1964). 
Grupo 4: Lo configuran vasijas no restringidas de contornos simples, de base y 
paredes rectas, son bruñidas y de color negro, son consideradas por l,e Paige 
como una de las formas del tipo "negro pulido" (cf. 1964). 
Grupo R: Son vasijas restringidas simples y dependientes de contornos simples. 
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Son bruñidas de color negro, su base es recta, su cuerpo levemente inflexionado 
con dos asas lisas, labio doble, adheridas. Le Paige las define como una de las 
formas características del tipo "negro pulido" (cf. 1964). 
Grupo S :  Se subdivide en tres grupos: 
S 1 : Vasijas restringidas independientes de contornos inflexionados, de color 
negro, están grabadas en el cuello con líneas y reticulados. Tienen labio 
evertido y base convexa. Corresponde, según Le Paige (cf. 1963: 230), al 
grupo negro pulido inciso tipo 5. 
S2 : Vasijas no restringidas de contornos simples. De color negro, con dibujos 
grabados de líneas rectas, curvas, reticulados y puntos. Base convexa y cuello 
labio recto. 
Corresponden al tipo denominado por Le Paige (1963: 229) como una de las 
formas-incisas con '7uego de c01as''~ al tipo "negro grabado A" de Tarragó 
(cf. 1976). 
S3 :Vasijas no restringidas de contornos simples, de color negro, con dibujos 
grabados de líneas rectas, rombos y reticulados en todo el cuerpo. Mantie- 
nen la base convexa y cuello labio evertido. 
Según Tarragó, corresponden al tipo "negro grabado B" (cf. 1976). 
Grupo T: Se trata de vasijas restringidas independientes, de contornos inflexio- 
nados. Son de color gris negro de tratamiento alisado. Su base es recta, cuerpo 
subglobular y cuello labio levemente evertido. Por su tratamiento corresponden 
a uno de los tipos denominados por Le Paige como "casi o cuasi pulida" (cf. 
1964). 
Grupo U :  Vasijas no restringidas de contornos simples, de tratamiento bruñido y 
color negro. Tienen base recta y cuerpo evertido. Poseen dos asas cintas doble 
adheridas en el cuerpo medio. Según Tarragó corresponden al tipo "negro 
pulido, forma i i i"  (cf. 1976). 
Grupo U, :  Son vasijas no restringidas de contornos simples. De color negro y 
tratamiento bruñido, base convexa y cuerpo semiesferoide. Labio recto evertido 
y poseen dos asas lisas adheridas en el cuerpo medio. Corresponden, según 
Tarragó, al "tipo negro pulido, forma i v "  (cf. op. cit.). 
Grupo V :  Vasijas no restringidas de contornos simples. Son de color negro y 
tratamiento bruñido. Base recta, paredes rectas labio evertido. Poseen dos asas 
lisas labio adheridas. 
Grupo W :  Son vasijas restringidas independientes de contornos inflexionados, de 
color gris negro y tratamiento bruñido. Base cóncava, cuerpo subglobular y labio 
evertido. Posee en un lado del cuerpo una pequeña protuberancia. 
Grupo X :  Son vasijas restringidas simples y dependientes y de contornos com- 
puestos. De tratamiento alisado y color café-negro. Poseen base recta, cuello 
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labio invertido y dos asas lisas se adhieren en el labio. Han sido denominadas por 
Le Paige como "urnas" (cf. 1963). 
Grupo Y :  Pertenecen al grupo de vasijas no restringidas de contornos simples. 
Son de color rojo pintado. De la base recta surgen las paredes en forma diver- 
gente. 
Grupo 2: Vasijas restringidas simples y dependientes, de contornos simples, de  
color negro y tratamiento bruñido. Base recta y cuerpo levemente invertido al 
labio que es invertido. Tienen dos asitas en el mediodel cuerpo adheridas. Según 
Tarragó corresponden a la forma "negro pulido ir" (cf. 1976). 
Grupo Z,: Vasijas restringidas simples y dependientes, de contornos compuestos, 
son bruñidas de color negro. Poseen la base recta, cuerpo semiesférico inflexio- 
nado, cuello recto y labio evertido. Poseen dos asas lisas cuerpo doble adheridos. 
Tarragó las agrupa dentro de  la "forma ix, negra pulida" (cf. 1976). 
5.2 .  Cerámica extranjera 
Además de  las formas y grupos cerámicos tratados por manejo computacional, 
se ha observado en el área de San Pedro la presencia relevante de  otras formas 
cerámicas de  procedencia trasandina y boliviana. Dichas formas se describen a 
continuación, aunque no se trata de  información resultante de un proceso 
teórico-cuantitativo (Figura 5, q.v.): 
H l  : Vasijas restringidas, de  contornos simples cuerpo semiesférico, poseen dos 
asas cintas a ambos costados, doble adheridas, decoración consistente de 
Iíneas negras cruzadas encerradas por Iíneas paralelas del mismo color 
pintadas sobreel fondo rojo natural de la greda. En el borde superior sobre 
el labio va una decoración de  Iíneas negras paralelas. 
Identficación: Arellano (cf. 1983) lo identificó como oriundo de la zona de 
Potosí de Lipez. 
H2 : Vasijas restringidas simples y dependientes, cuerpo ovoide inflexionado 
de  cuello y labio evertido. Sobre un fondo rojo va una serie de líneas negras 
cruzadas enmarcadas en un rectángulo del mismo color, el motivo se 
dispone en forma vertical desde el extremo superior de la vasija hasta el 
centro de  ella. 
Arellano (cf. 1983) 10 identifica como oriundo de la zona de Potosí Lipez. 
HJ : Vasijas restringidas simples y dependientes de contornos complejos, con 
un asa lateral. Decoradas con Iíneas negras, onduladas, que se descuelgan 
desde el borde hasta el tercio inferior de la vasija. Al lado opuesto del asa, 
una zona decorada de  círculos concéntricos pintados en negro y separados 
por puntos negros, enmarcados en líneas del mismo color. Todos los 
motivos están sobre el fondo natural de la greda. 
Arellano (cf. 1983) identificó este tipo en forma genérica como altiplánico. 
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H4 : Vasijas restringidas de contornos simples con un asa al centro del cuerpo. 
Decoración de Iíneas negras gruesas sobre fondo rojo formando ya sea 
llneas paralelas o líneas paralelas que se cortan en ángulos, que se incluyen 
el uno al otro (cf. 1983). 
Identificado por Arellano (cf. 1983) como tipo que puede ubicarse en el 
valle Mesotermo de Bolivia. 
H5 : Vasijas restringidas independientes de contornos compuestos, de cuerpo 
globular y cuello-labio evertido posee un asa a un costado. Decoración: 
Sobre un engobado rojo, se disponen Iíneas negras paralelas, o ángulos 
también negros, segmentados por Iíneas del mismo color. Se disponen 
Iíneas de ángulos rellenos en negro unidos en la base por una línea del 
mismo color. 
Una zona en el 113 inferior del cuello de fondo blanco, se decora con 
líneas oblicuas paralelas. 
Identificación: Tarragó (cf. 1983) Le Paige: Tipo Isla. 
Arellano (cf. 1983): Tipos observados en el área de Tarija. 
H6 : Vasijas no restringidas de contornos simples con asa que comienza en el 113 
superior y termina en la mitad de la vasija, decoración de líneas paralelas 
negras, y paralelas quebradas en su tercio superior, del mismo color, sobre 
fondo engobado rojo. 
Identificación: Arellano (cf. 1983) como altiplánico genérico. 
HH : Vasijas no restringidas de contornos simples. Sobre un fondo gris, se 
despliegan paralelamente tres zonas de motivos que comprometen todo el 
contorno de la vasija. Una primera zona consiste en dos Iíneas paralelas 
ondulantes de color sepia. La segunda consistente en Iíneas ondulantes 
negras rellenas y en oposición, dejan al centro semicírculos que son a su vez 
decorados por óvalos negros rellenos. 
La tercera zona es idéntica a la anteriormente descrita. Esta zonificación de 
decorado ocupa la mitad de la vasija. 
Identificación: Arellano (cf. 1983). Tipo observado en Chuquisaca. 
H9 : Vasijas no restringidas de contornos simples, asa cinta lateral ubicada al 
centro. Decoración: La mitad inferior sobre un fondo rojo pulido una serie 
de rombos en sepia cubren todo el contorno de la vasija. En la mitad 
superior, a partir de la inserción inferior del asa, sobre un fondo blanco se 
despliega una serie de paralelos decorados en sepia. Uno de ellos está 
compuesto de triángulos rellenos de una sepia más oscura, el cual está 
enmarcado por una serie de Iíneas oblicuas paralelas del mismo color. Un 
segundo panel y paralelo al asa consiste de una serie de paralelos verticales 
en sepia. Un tercer panel consiste de Iíneas paralelas verticales sepias que 
enmarcan Iíneas en  sepia dispuestas en forma de ángulos que se contienen 
unos a otros formando una espiga invertida. El asa recubierta también con 
slip blanco en su lado externo está decorada con Iíneas cruzadas. 
Identificación: Arellano (cf. 1983): Tarija. 
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Hlo: Vasijas no restringidas de contornos simples. Decoración negro y rojo 
sobre slip ante la cual cubre los 213 superiores de la pieza. Enmarcados 
sobre dos Iíneas paralelas la superior roja y la inferior negra. Una serie de 
ángulos alternados negros y rojos enmarcan dos losanges unidos por uno 
de los vértices. Al interior de cada uno de  los losanges hay un reticulado 
compuesto de Iíneas rojas. El tercio inferior de la vasija está pintado de 
rojo. El borde superior. El labio de la vasija está segmentado cada cierta 
distancia por Iíneas gruesas rojas. Identificación: No hay. 
H I I :  Vasijas no restringidas de contornos simples. Decoración: Entre 2 Iíneas 
paralelas negras que se disponen cercanas al borde, una serie de líneas 
cruzadas del mismo color se desarrollan entre las paralelas antes dichas. De 
la línea límite inferior se desprenden 2 grupos de líneas paralelas oblicuas 
que no se cruzan y llegan hasta la mitad de la vasija cuyo fondo es la pasta 
rosada de la greda. 
Identificación: Arellano (cf. 1983): Tarija al Oeste. 
HI2:  Vasija no restringida de contornos compuestos. Decoración: modelada y 
pintada. La propia subdivisión de su contorno da como resultado un cuello 
compuesto por la parte inferior de la vasija y una cabeza compuesta por la 
parte superior de la vasija. Tanto las orejas que hacen las veces de asas, 
como los ojos, nariz, ceja y boca son producto de aplicación de  pastillaje. La 
totalidad de la vasija esta decorada con pintura negra semejando un tatuaje 
tanto en la cara y cabeza como en el cuello. Los principales motivos son 
Iíneas paralelas de  la cual surgen ángulos rellenos negros, Iíneas onduladas 
paralelas. Volutas que parten de ángulos rellenos negros. Volutas en 
oposición enmarcadas por Iíneas negras en forma de L. También encon- 
tramos series de puntos. 
Identificación: Arellano (cf. 1983), Uruquilla al borde de la montaña por 
Rosario del Inga (Tarija). 
H13: Vasijas restringidas simples y dependientes de contornos inflexionados. 
Decoración: lineas gruesas paralelas de pintura roja oscura y brillante se 
enmarcan en líneas negras gruesas en forma de S. Esta decoración está 
sobre un fondo pintado rojo violáceo. En un costado en donde comienza 
una inflexión presenta un asa, la cual remata en el borde superior. 
Identifwación: No hay. 
HI4: Vasijas no restringidas de contornos simples con asa lateral que parte 
desde el borde y se desarrolla hasta el centro de la vasija sobre un fondo 
ante, una serie de  amplias lineas sepias se entrecruzan formando ángulos, 
hacia el borde interior se desarrollan una serie de ángulos contrapuestos. 
Identificación: Arellano (cf. 1983): Tarija al Oeste. 
H15: Vasijas restringidas simples y dependientes, de contornos complejos con 
asa lateral al centro del cuerpo. Decoración pintada y modelada, una serie 
de Iíneas negras sepias pintadas adorna en forma de ángulos la parte 
superior del cuello. En el cuerpo cerca de la inflexión del cuello dos líneas 
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rojas paralelas se desarrollan a lo largo del contorno del ceramio, y de la 
línea paralela inferior se desprenden algunas Iíneas verticales paralelas de  
color negro sepia. 
En el tercio inferior del cuerpo se desarrollan otras Iíneas paralelas de color 
rojo la superior y negra la inferior y de ésta se desprenden Iíneas verticales 
de color negro sepia en forma paralela pero desordenadas. 
A la altura del cuello, aplicaciones de greda han modelado el típico rostro 
compuesto por gruesas cejas, nariz aguileña y a ambos lados de la nariz el 
típico ojo "grano de  café". 
Identificación: Le Paige: Candelaria. 
Arellano (cf. 1983): Tarija al Este (Rosario del lnga). 
H16: Vasijas no restringidas de contorno simple, con asas a ambos costados que 
parten de los labios de  la vasija y se adhieren en el 113 inferior de ella. 
Decoración: cubierta de  un slip color blanquecino amarillento. 
Ident$icación: Arellano (1983): Tarija. 
H17: Vasijas no restringidas de  contorno simple con dos asas laterales que 
parten d e  los labios y se adhieren en la mitad del cuerpo de la vasija. 
Decoración: slip blanco amarillento. En la mitad superior de la vasija se 
observa una zona compuesta de  líneas paralelas, vértices anchos y delgados 
de  color sepia y limitadas por dos Iíneas paralelas horizontales de igual 
color. 
Identificación: No hay. 
Hls:  Vasijas no restringidas de  contornos simples con asas laterales que nacen 
desde el labio de  la vasija y se adhieren en la parte final del 113 superior de  
ella. Decoración: slip blanco ceniciento. Se nota una zonificación en que se 
insertan triángulos opuestos alternados con Iíneas paralelas. Esta zonifica- 
ción de  decoración se desarrolla en la mitad superior de  la vasija. 
Identificación: Arellano (1983): Zona Tarija al Oeste. 
HI9: Vasijas no restringidas de  contornos simples con un asa adherida al centro 
del cuerpo de  la vasija. Decorado: Sobre un engobado blanco amarillento 
se distinguen dos sectores decorados: la decoración adopta zonas alterna- 
das, dividida por dos líneas paralelas de  color negro, una superior com- 
puesta de  Iíneas negras verticales paralelas y la otra zona de  triángulos 
negros rellenos que adoptan una forma aserrada, dejando al centro un 
grueso zig-zag del mismo color blanco amarillento. El sector inferior tiene 
la misma decoración pero el desplazamiento de las zonas hace que se 
contrapongan. El borde interno del ceramio está decorado con una serie 
de Iíneas negras cruzadas. 
Identificación: Arellano (1983): Zona Tarija. 
H20: Vasijas no restringidas de contornos simples, con asa a medio cuerpo. 
Decorado: Se distinguen dos sectores en la vasija: Uno superior, el cual 
presenta un slip blanco, y otro que ocupa los dos tercios inferiores; los dos 
sectores están delimitados por dos Iíneas: una roja superior y otra negra 
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inferior. Todo el cuerpo está pintado con Iíneas negras que forman un 
reticulado. 
Identificación: Arellano (1983): Tarija. 
H2, : Vasijas no restringidas de contorno simple con asa lateral ubicada a mitad 
del cuerpo. Decoración: fondo rojo engobado decorado con líneas parale- 
las anchas de color negro. 
Sin identificación. 
H22: Vasijas no restringidas de contorno simple, con asa lateral, ubicada a mitad 
de cuerpo. Decorado: sobre fondo rojo, grecas paralelas, en número de 
tres, unas contenidas en la otra, se desarrollan en torno a la vasija finalizan- 
do cerca del asa. Una línea negra decora todo el borde superior de la vasija. 
Sin identificación. 
H29: Vasijas restringidas simples y dependientes de contornos complejos, con 
un asa lateral. Se distinguen en estas vasijas dos sectores: un sector corres- 
pondiente al inferior, rojo engobado, y un sector correspondiente a los dos 
tercios, medio y superior con un fondo compuesto por slip blanco. Sobre 
este sector se desarrollan dos zonas decoradas en la zona correspondiente 
al tercio superior, está compuesto por dos losanges enmarcados con grue- 
sas líneas negras un enrejado en rojo. La segunda zona, enmarcada en dos 
líneas gruesas de color negro forman paneles verticales decorados con 
Iíneas negras, que se alternan con paneles del color base (slip y con paneles 
que contienen triángulos negros rellenos que conforman un aserrado). 
Indentificaczón: Arellano (1983): Tarija. 
HZ4: Vasijas no restringidas de contornos simples. Decorado sobre un fondo 
gris de la vasija se distinguen dos zonas de decoración, en la mitad superior 
se distinguen 2 paneles separados por una línea negra gruesa vertical, uno 
de los paneles exhibe el fondo gris de la vasija y en otro desarrolla una serie 
de figuras rectangulares inclusives, configurado por una línea negra que se 
repliega en sí misma terminando en el centro, con un rectángulo que 
incluye una cruz central del mismo color. 
En la mitad inferior se desarrollan los mismos temas, estando sí descentra- 
dos los paneles de modo que ellos se contrapongan. 
Idmtifuación: Arellano (1983): Chuquisaca, Mojocolla. 
HZ5: Vasija no restringida de contorno simple. Decorado: sobre un engobe rojo 
y entre una línea horizontal negra que se desarrolla en toda la vasija a la 
altura del tercio superior y una serie de líneas paralelas amarillas se 
desarrolla una serie de grecas negras que contienen la típica cabeza de 
cóndor con el círculo blanco. 
Identificación: Arellano (1983): Tiahuanaco decadente, pieza importada de 
acuerdo a la pasta. 
HZ6: Vasijas restringidas independientes de contorno compuesto. 
Sobre un engobado rojo, los dos tercios del cuerpo están decorados con un 
escalonado en Iíneas gruesas. El interior del escalerado contiene una voluta 
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conformada de líneas rectas, en el centro de la vasija entre dos líneas negras 
verticales paralelas se dispone una serie de líneas onduladas blancas para- 
lelas. Separan estos motivos del tercio inferior dos líneas paralelas horizon- 
tales negras. 
Identifiación: Arellano (1983): Tiahuanaco decadente. 
H27: Vasijas no restringidas de contornos simples. Decoradas en el 113 superior 
con una "media caña" superficial negra bruñida. 
IdentzJuación: Podría ser una adaptacibn de formas extranjeras (H25) 
adaptadas en la localidad. Sin embargo, dada su escasa frecuencia se 
considerará por el momento como una forma extranjera más. 
H2H: Vasijas restringidas simples y dependientes de contornos inflexionados, su 
tratamiento es (asimétrica) sin decoración su tratamiento es café alisado. 
Identificación: Posiblemente esta forma asimétrica corresponda a tipos simi- 
lares ilustrados por Bennet, para los sitios de Rinconada e Isla (Argentina). 
No se han descrito aquí otros ceramios de procedencia extranjera, dado 
que no se conocen con precisión sus relaciones contextuales. 
5.3. Ordenamiento en fases de los tipos cerámicas postulados por Mirium Tarragó 
Por otra parte, retomando a Miriam Tarragó (cf. 1976), se aplicó a los datos 
consignados en su artículo (con respecto a la cerámica negra pulida y sus 
relaciones con el rojo pulido y negro grabado) un test de asociacibn -correlación 
de perfil cuya fórmula se consigna en el acápite (q.v.). Los resultados obtenidos 
permitieron identificar cuatro fases definidas por diversas formas cerámicas 
interrelacionadas. Ellas son las siguientes: 
Fase A 
con dos modalidades: 
1. Tipo negro pulido: Formas i - i i i  - Decorado A y formas de excepción. 
2. Tipo rojo pulido: Todas las formas. 
Fase B 
Tipo negro pulido: Formas ir  - i v  y decorado B. 
Fase C 
Con tres modalidades: 
1. Tipo negro pulido: Formas V I  - v i l  y ix. 
2. Tipo negro grabado: Todas las formas. 
3. Tipo rojo grabado: Todas las formas. 
Fase D 
Tipo negro pulido: Formas v - v i i i  - x - X I I  y x r i r .  
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6.1. Homologación de la información 
Por agregación de  los datos consignados por Miriam Tarragó (cf. 1976: 48-52- 
56-59) y los resultados de la revisión de colecciones realizada (ya mencionada en 
acápites anteriores) se construyó la base de datos a la cual se recurre en el 
desarrollo de esta investigación y que se presenta en el Anexo No 1 (q.v.) 
La matnz que aparece en este anexo está configurada por una serie de  filas 
que corresponden al total de los sitios del área de  San Pedro de Atacama, 
considerados por el presente artículo. Las columnas de dicha matriz son referen- 
tes de  todos los tipos cerárnicos pesquisados para' el área en cuestión, tanto 
aquellos consignados por Tarragó, como aquellos que sólo aparecen de  la 
revisión de  las colecciones del Museo de San Pedro de  Atacama. 
Cuando corresponde, en el encabezamiento de la fila aparece la denomina- 
ción utilizada por Tarragó como asimismo su correspondiente de acuerdo a los 
resultados del análisis multivariado realizado por los autores del presente artícu- 
lo, en relación a tipos cerárnicos asociados a tabletas de  rapé. 
Si se trata de formas cerámicas no consignadas por Tarragó, sólo aparece la 
denominación resultante del análisis multivanado referido en el acápite 5.1. 
6.2. Formulación de Supuestos 
Para el área en estudio se reconoce un período temprano ubicado en sus inicios 
alrededor del 900 a .c .  (cf. BENAVENTE, 1982: 22), especialmente por la presen- 
cia en la localidad de  Poconche, Tulor y Sequitor de  cerámica corrugada y 
algunas otras formas de  las selvas orientales del NW argentino. Sin embargo, es 
posible para fechas posteriores visualizar otros tipos posiblemente vinculados al 
Horizonte gris monócromo que están presentes en San Pedro y que podemos 
tambikn incluirlos en fases sucesivas de  este período. Específicamente se hace 
referencia a cerámica pulida fina de  color gris o café, que tambikn se ha encon- 
trado en Turi y que podrían ser antecedentes de  la cerámica San Pedro Negro 
Pulido, ubicable alrededor del 200 d.C., de  acuerdo con Orellana (cf. 1963: 33), 
quien fecha urnas, sobre una capa d e  alfarería del tipo San Pedro Negro Pulido, 
en 1650I 150 BP. 
Partiendo del 100 d.C. y prolongándose hasta el 1200 d.C. puede postularse 
un período intermedio, en el cual se ubica el material cerámico analizado por 
Miriam Tarragó (cf. 1976). En éste, indiscutiblemente, dominan las formas del 
Negro Pulido y sus diversas asociaciones. Se hace concluir este período en el 1200 
d.C., por la presencia de  algunas formas cerámicas extranjeras perfectamente 
ubicadas como son Huruquilla procedentes del altiplano y Yura, Tilcara-Yavi 
procedentes de la vertiente trasandina. Asociación postulada por Tarragó para 
el 1300 d.C. (cf. 1968: 14 1). A este período (1 00 d.C. 1200 d.C.) se circunscribe el 
desarrollo del presente trabajo. 
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Además a partir del 900 d.C. se reconoce la introducción en la zona de 
formas cerámicas tlpicas de más al Norte y conocidas en la literatura como los 
tipos Dupont (cf. NÚNEz 1965). Pukara de  Chiu-Chiu (cf. THOMAS, BENAVENTE 
1974), (cf. THOMAS 1978), Lasana 11  (cf. POLLARD 1971) y formas reconocidas 
para Rlo Salado como los tipos Ayquina (negro y gris café) (cf. ORELLANA, 1968). 
Volviendo a la data menejada por Tarragó, y considerando las diversas 
asociaciones del tipo Negro Pulido, inferidas a partir del análisis de "correlación 
de  perfil", es válido subdividir tentativamente el período intermedio en las 
siguientes fases ya descritas en el acápite anterior: 
Fase A (100 d.C. - 400 d.C.) 
Fase B (400 d.C. - 600 d.C.) 
Fase C (600 d.C. - 900 d.c.) 
Además de  los tipos que, del análisis de  los datos manejados por Tarragó, 
pertenecerlan a esta fase, deben agregarse todas aquellas formas que Le Paige 
denomina "casi o cuasi pulidas" (1964), mencionadas también por Tarragó (cf. 
1976: 50; cf. 1968: 132). 
Fase D (900 - 1200 d.C.) 
Es valido postular croriológicamente como límite terminal de la fase A la fecha 
400 d.C. dando crédito al fechado obtenido por Le Paige (cf. NÚÑEz, 1976: 74) 
en Quitor 6 de 17002 150BP, siendo además un rasgo significativo el que éste 
sitio manifieste la ausencia de  las formas tradicionales de la cerámica Roja Pulida. 
Por otra parte, puede suponerse como fecha terminal de la fase B el 600 d.C. 
Esta suposición se basa en el fechado (1  l95+ 100 BP) obtenido en el sitio "Niño 
Korin" (Bolivia). Si bien este sitio se encuentra alejado del área en estudio, están 
presentes en él elementos del complejo de rapé que lo vinculan de algún modo al 
problema en cuestión. 
En dicho sitio se encontraron algunas tabletas de rapé, labradas en madera, 
muy similares a las encontradas en San Pedro d e  Atacama y que los análisis, 
realizados por quien escribe, las identificaron como integrantes del grupo F (cf. 
THOMAS BENAVENTE, 1984: 172). 
Cabe señalar la yuxtaposición entre tabletas del grupo F y cerámica de los 
tipos grabados, elementos referentes de  la expansión de  Tiwanaku en la zona, 
que se producirla con posterioridad al 600 d.C. Ayuda a la consistencia de esta 
suposición la serie de fechas obtenidas por Ponce Sanginés, las que por su 
promedio aritmético se ordenan alrededor del 667 (cf. 1972: 78), como asimismo 
algunas formas cerámicas ilustradas por Wallace (1950: 285b), estas últimas muy 
semejantes a los tipos cerámicos grabados ya mencionados. Finalmente puede 
postularse como fecha terminal de  la fase C e inicio de la fase D el 900 d.C. 
Confirman esta postulación los fechados obtenidos por el Padre Le Paige, en los 
cementerios de Solor 4 (980 i 75 d.C.) y Quitor 9 (1050 i 80 d.C.). 
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6.3. Asociación entre grupos cerámicos y construcción de secuencia 
Para lograr un ordenamiento de la alfarería de San Pedro, en términos cronoló- 
gicos relativos, se recurrió a la base de datos que se consigna en el anexo 1. 
A esta información se aplicó, de acuerdo a la metodología propuesta, el test 
de correlación de perfil para medir el grado de asociación entre las diferentes 
formas cerámicas registradas para el área de San Pedro de Atacama en corres- 
pondencia al periodo que definiéramos como intermedio en el acápite anterior. 
El test de correlación de perfil es referido por la siguiente expresión: 
donde: 
D*? = (Xi - ~ j ) '  - k (Mi - ~ j ) ~  - (Si - ~ j ) ~  
'1 (Si) * (sj) 
donde: 
i. Cuyo valor varía de 1 a 82, identifica los primeros ochenta y dos grupos 
cerámicos contenidos en el anexo No 1. 
j. Cuyo valor varía de 2 a 83, identifica los últimos ochenta y dos grupos 
cerámicos contenidos en dicho anexo. 
Xi. Designa la frecuencia de ceramios pertenecientes al grupo i en cada uno de 
los 32 sitios considerados por el estudio. 
Xj. Designa la frecuencia de ceramios pertenecientes al grupoj en cada uno de 
los 32 sitios considerados por el estudio. 
k. Designa el número de dimensiones de los perfiles i y j (32, en este caso, dado 
el número de sitios en estudio). 
Mi. Valor medio de perfil i. 
Mj. Valor medio de perfil j. 
Si Dispersión del perfil i. 
Sj. Dispersión del perfil j. 
Estas últimas medidas de dispersión se obtienen a través de la expresión 
genérica : 
S = ~ Z ( X -  M)* 
Aplicado el test, se asumió como parámetro, para aceptar como relevante 
una asociación entre dos grupos cerámicos, el valor de 0.7260. 
De la aplicación del test mencionado se obtuvieron las siguientes asociacio- 
nes relevantes: 















































